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Abstract: Along with the rapid development of economy, people come to care more about their own life. in recent years, there are more
and more reports, arts works and film works about young couples’weddings, from which there appear some social problems needed to
be thought over. In order to explore the change and development of gender consciousness reflected from the problems mentioned above,
the author of this paper did a social survey (from the 11th of April, 2014 to the 18th of April, 2014). Through the analysi and summary
of this survey, we find that some changes have taken place in the gender consciousness along with the social development.
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外貌一直被人们看得相当重要，一个重要的原
因是，它是一种可见的资质，美丽的外表能让人心情
愉快，而外表的丑陋则让人心生厌恶，所以，一般情
况下，人们肯定还是希望能找到一个貌美的伴侣，这
也是一种比较普遍的意识形态，这个问题和上面关
于打扮的问题是一对，都是考察社会意识中对外表
的重视程度。
这项调查中男性介意的有 68.0%，不介意的有
32%，如我们所想，漂亮的女性很多时候都有“花瓶”
的称谓，是一种陪衬，对于男性而言，伴侣的外貌是
面子的一部分，这是一直以来的传统观念造成的，而
且在全世界都一直留存着。女性中有 73.0%表示介
意，27.0%不介意，我们认为很大一部分是因为女性
长期以来自发的和外在暗示的对外表的追求，一方
面，她们希望自己是美的，另一方面，她们也希望伴
侣的外表也是美的，这可以说是一种诉求，一种要求
拥有美丽伴侣的选择权。
14.你介意自己的孩子随对方姓吗？
在中国人的意识中，通过姓氏的传承，实现家族
的延续，而只有男性才拥有传承姓氏的特权，所以，
男性在家族中的地位非常的高。在社会性别意识
中，女人是不能传承姓氏的，这导致了“生男为‘弄
璋’，生女为‘弄瓦’”、“女大不中留”、“嫁出去的女儿
泼出去的水”之类说法的产生。我们希望通过这个
问题，进一步考察传统社会性别意识的残留与影响。
在这项调查中，男性介意的占 78.6%，不介意的
占 21.40%，很大程度上说明了传统观念对男性思维
深深的影响，他们潜意识里把姓氏继承的权利当作
自己的权利，对此“责无旁贷”，因此，对于让自己的
孩子继承伴侣的姓氏是相当介怀的。另一方面，女
性中表示介意的仅有 7.4%，不介意的有 92.6%，证明
广大女性并没有把姓氏继承的权利看得有多重要，
或者说，因为几千年以来女性的姓氏一直没有传给
下一代的权利，因此她们从来没有对这一权利有何
特别的感想。
15.你希望你的未来伴侣是
很多男性会喜欢“小鸟依人”的女性，在大多数
情况下，男人总是愿意充当一个强大的保护者的角
色，这跟传统思想有很大的关联，男人打仗，挣钱养
家糊口，是顶梁柱，而女人从来就被认为只起辅助作
用就好，因此，太过好强的女人往往会让男人望而却
步，因为在她们身上，男人找不到自己的角色归属，
无法完成自己心里既定的行为要求，心里会产生自
卑感，慢慢就会发展成对生活的厌恶，这是传统思想
造成的根深蒂固的思维定势；而对于女性来说，比较
倾向于性格开朗大方的男性，这也和上述情况一样，
传统男性要有事业，是一种外放的体现。我们常常
说像男的一样“大大方方的”，像女的一样“温温柔柔
的”，也是受其影响，并潜移默化地宣扬了这种意识。
这一题是多选题，一共有“内敛的、开放的、无所
谓”三个选项，其中，男性的选择所占比例依次是
44.7%、43.7%、11、7%，而女性依次是 28.4%、62.2%、
9.5%。从中可以看出，男性对女性的性格似乎没有
什么特别的要求，而女性则比较倾向于开放的男性。
这表明，社会性别意识中男性对女性性格的要求开
放了，而女性对男性性格还有执着。
通过这次调查，我们发现，总体来讲，社会性别
意识有向更开放，更平等的方向发生转变的趋势，这
个转变是由外到内的，先从传统社会性别意识的外
围，也就是学历、家产等方面开始，再到处子、家庭地
位、孩子等触及传统观念核心的方面。其中，一些问
题所涉及的因素不仅仅是社会性别意识，而还关乎
人的审美的，如身高、外貌等问题，随着人们生活水
平的提高，特别是对女性来说，要求反而越来越高。
在一些比较特殊而敏感的问题上，如处子、家庭地
位、孩子等，人们还是处在比较保守的立场上，特别
是男性，在这些问题上几乎是“当仁不让”的。而对
于女性而言，在一些比较现实的问题，如家庭财富、
工资、学历和生养孩子方面，还是比较保守的，这也
体现出女性在思考婚姻问题上比男性更深入、更现
实；在另一些问题上，如家庭地位、姓氏继承等，女性
中很大一部分所表现出来的感觉还是比较麻木的，
因为从来没有享受过这样的权利，对它也没有什么
特别的想法，只觉得理所当然罢了。
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